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В условиях нарастающей нестабильности на финансовых рынках проблема роста «плохих» долгов 
вышла для отечественного банковского сектора на первый план. Просроченная задолженность по банков­
ским кредитам в целом на конец 2014 года возросла по сравнению с ее показателем на конец 2013 года на 
41,5% при росте кредитного портфеля немногим более 28%. При этом рост просроченной задолженности по 
кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, опережал рост корпоративного кредитного порт­
феля на 2,6 п.п. [4, с. 94].
Объем просроченной ссудной задолженности только за пять месяцев 2015 года увеличился на 30%. 
Но если в 2014 году рост объемов просроченной задолженности корпоративных клиентов происходил на 
фоне практически неменяющегося показателя ее доли в портфеле (4,2% и 4,3% на начало и конец 2014 года 
соответственно), то удельный вес просроченных долгов в общем объеме задолженности корпоративных 
клиентов вырос за пять месяцев т.г. на 1,6 п.п. -  с 4,6% на 1 января до 6,2% на 1 июня [8, с. 14-15].
Одним из важных факторов ухудшения качества корпоративных кредитных портфелей банков явля­
ется рост числа предприятий -  банкротов. За весь 2014 год несостоятельными были признаны 14,5 тыс. ком­
паний, что почти на 20% больше, чем в 2013 году. По данным Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве за первый квартал 2015 года количество компаний-банкротов выросло на 22% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. Только за март т.г. банкротами признано более 1,5 тысяч фирм. При этом 
в общем числе компаний, участвующих в процедуре банкротства, свыше 95% -  малые и микропредприятия 
(компании, объём выручки которых не превышает 800 млн. рублей в год) [1, с. 34]. Сумма предъявленных 
кредиторами к компаниям требований по завершенным делам о банкротстве составила 48,4 млрд. рублей.
Во втором-третьем кварталах 2015 года рост банкротств российских компаний продолжился, но уже 
медленнее, чем в первом квартале [9].
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Основными причинами возникновения столь сложной экономической ситуации предприниматели 
называют падение курса рубля, высокую ключевую ставку ЦБ (и как следствие -  болезненное для частных 
предприятий подорожание заемных средств) и снижение покупательской способности населения. На фоне 
девальвации и спада деловой активности наблюдалось отчетливое падение прибыльности у российских 
компаний, особенно у тех, которые и так испытывали финансовые проблемы.
Под удар курсовой разницы попали компании-импортеры, а также фирмы, зависящие от поставок за­
рубежного оборудования. В частности, некоторые фирмы, которые реализовывали инвестиционные проек­
ты, особенно молодые компании, созданные специально для реализации и входящие в группы, предпочли 
подать заявку на признание себя банкротами из-за резко подорожавшего импортного оборудования.
«Волна» банкротств очень опасна для банковского сектора российской экономики и, безусловно, по­
влечет дальнейший рост числа просроченных невозвратных кредитов. При этом следует отдельно выделить 
группу недобросовестных заёмщиков, которые «прикрываясь» сложной экономической ситуацией в стране, 
умышленно инициируют банкротство с целью непогашения кредитов, фактически переводят активы на тре­
тьих лиц, оставляя на предприятии -  заёмщике только долги.
Вторым важным фактором снижения качества ссудной задолженности корпоративных клиентов явля­
ется ухудшение финансового состояния заёмщиков.
В данных непростых условиях банкам жизненно необходимо регулярно и детально производить 
оценку финансового состояния заёмщиков; осуществлять мониторинг обеспечения по кредитам [3, с. 123]. В 
случае наличия поручителей или залогодателей (3-х лиц), а также вхождения заёмщиков в группу связанных 
компаний следует осуществлять оценку динамики финансового состояния всех участников каждой конкрет­
ной кредитной сделки. Это позволит на ранних стадиях выявлять возникновение проблемных кредитов и 
предпосылки вхождения предприятий в стадию банкротства.
Возможными вариантами решения проблемы возврата проблемных кредитов корпоративных клиен­
тов в настоящее время, по нашему мнению, могут стать:
- массовая реструктуризация задолженности в целях снижения доли платежей по обслуживанию кре­
дита в ежемесячных расходах;
- продажа просроченной задолженности коллекторским агентствам;
- оказание должникам (юридическим лицам) содействия со стороны банков в развитии бизнеса, рас­
ширении клиентской базы и финансовом консультировании [5].
Международная практика свидетельствует о том, что реструктуризация кредиторской задолженности 
является наиболее эффективным методом работы с проблемными активами банка.
Долговой рынок в России появился в начале двухтысячных годов на волне роста банковского сектора. 
Увеличение объема выданных кредитов и расширение филиальных сетей столичных банков обусловили 
развитие коллекторского бизнеса.
Во всем мире (в России также) коллекторские агентства работают по агентской и цессионной схеме. 
При агентской схеме коллектор сотрудничает с банком на комиссионной основе. Работа коллектора начина­
ется после получения в разработку портфеля проблемных долгов. После проработки заявки коллектор воз­
вращает портфель банку и получает процент (комиссию) от суммы возвращенных плохих долгов. Размер 
денежного вознаграждения коллектора зависит от многих условий -  объема портфеля проблемных долгов, 
его возраста, частоты размещения в коллекторских агентствах. Некоторые российские банки передают один 
и тот же портфель проблемных долгов разным коллекторским агентствам -  проводят первичное и вторичное 
размещение. При использовании цессионной схемы банк продает портфель плохих долгов коллекторскому 
агентству. В последнее время банки стремятся не передавать в управление коллекторским агентствам про­
блемные активы, а продавать портфели «плохих» долгов.
По данным коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн» за десять месяцев 2014 года 
банки выставили на продажу просрочку более чем на 200 млрд. рублей, тогда как за весь предыдущий год 
банки предложили коллекторам долги на 122 млрд. руб. При этом в 2013 году не было закрыто всего 10­
15% сделок купли-продажи просрочки [6].
Однако по итогам первого полугодия 2014 года доля выкупленных долгов составляла 50% от общего 
объема предложений. В конце 2014 года банки не могли продать портфели проблемных кредитов, поскольку 
на рынке плохих долгов предложение превышало спрос.
По данным «Первого коллекторского бюро», объем «плохих» долгов, выставленных банками на про­
дажу коллекторским агентствам, в первом квартале 2015 года вырос почти в 6 раз и составил 185 млрд. 
рублей [2].
При этом коллекторские агентства в нынешних экономических условиях не могут делать долгосроч­
ные прогнозы на предмет того, сколько они смогут заработать на приобретенных портфелях просрочки, и не 
спешат их покупать. Это обусловило продолжающееся снижение цены на токсичные долги. По итогам 
1квартала 2015 года она составила 1,2% от номинала против 1,55% годом ранее. За два года безнадежные 
долги подешевели более, чем вдва раза (в 2013-м году они продавались за 2,7% от номинала) [3]. В среднем 
стоимость портфеля по состоянию на конец 2014 года составляла 2,34%. В 2013 году она соответствовала 
уровню 4-4,8%  от общей суммы задолженности.
Цена кредитного портфеля, уступаемого коллекторскому агентству, зависит от ряда факторов: нали­
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чия обеспечения по кредиту, типа кредитного продукта, суммы кредита и текущего срока непрерывной про­
срочки. В нынешних условиях банки обладают большими массивами длинной, совершенно без надежд на 
изменение к лучшему просрочки, которую они должны продать для расчистки баланса. Если средний срок 
долга в портфелях в 2014 году составлял 650-700 дней, то в 2015 году -  900 дней.
Поэтому многие банки принимают решение взыскивать долги самостоятельно, без помощи коллекто­
ров, поскольку выгоднее обрабатывать задолженность собственными силами, чем продавать ее по текущим 
ценам, установившимся на перенасыщенном предложениями рынке.
В условиях нарастающего спада в банковском секторе экономики России, когда число должников по­
стоянно возрастает, задачи банков по работе с проблемными кредитами требуют постоянного пересмотра и 
совершенствования. Чтобы разрешить столь сложную ситуацию, требуется активное использование инстру­
ментов реструктуризации задолженности, списание штрафов, рассмотрение возможности увеличения срока 
погашения просроченных платежей. Это может обеспечить взыскание хотя бы какой-то части долга, в про­
тивном случае банки будут вынуждены списывать плохие долги в полной сумме, что является для них 
убыточным.
Структурные подразделения Банка, отвечающие за реализацию мер по обеспечению возвратности, 
должны дифференцированно подходить к каждому кредиту. Если результаты проведенных мероприятий 
недостаточны, по мнению банка, для выполнения условий кредита, то банку следует переходить к обеспече­
нию возвратности более интенсивными методами. Однако применять эти методы стоит не ранее, чем банк 
окончательно убедится в невозможности получения своих средств обычным путем.
В некоторых случаях целесообразно не ужесточать применяемые к заемщику меры, а наоборот, про­
извести некоторые послабления с тем, чтобы заемщик, преодолев временные трудности, смог в последую­
щем восстановить доверие банка, а выданный ему кредит мог быть исключен из категории проблемных. 
Примером таких «послаблений» могут служить:
- временное понижение ставки текущих процентных выплат;
- пролонгация срока выплат (с изменением процентной ставки или без такого);
- предоставление консалтинговых услуг с целью переориентации заемщика на размещение средств в 
другую, более доходную отрасль;
- любая другая операция, предоставляющая какие-либо уступки заемщику.
Наилучшим вариантом для банка является разработка совместно с заемщиком конкретного плана ме­
роприятий по погашению проблемного кредита и его реализация. Однако этот вариант возможен только в 
том случае, если заемщик сам заинтересован в исправлении сложившейся ситуации, заслуживает доверия и 
потенциально способен восстановить прибыльность (самостоятельно или с помощью банка). Кроме того, 
проведение этого варианта требует также определения позиции самого банка -  если безнадежные долги со­
ставляют значительную часть кредитного портфеля банка, то банку не следует ввязываться в дорогостоя­
щую операцию судебного разбирательства, а предпочтительнее договориться с заемщиком.
Разработка такого плана должна производиться на основе тех пунктов кредитного договора, в кото­
рых оговаривались условия погашения кредита в случае невозврата (при этом, если реально невозможно 
возвратить всю задолженность, банк может пойти на некоторые уступки, с тем, чтобы возвратить хотя бы 
часть вложенных средств). План может включать продажу активов заемщика, сокращение его расходов, 
смену руководства, стиля работы и политики заемщика, изменение его маркетинговой стратегии вплоть до 
полной переориентации его деятельности.
В качестве одного из основных составляющих плана может быть погашение задолженности клиента 
путем использования вторичных источников обеспечения -  реализации залога и предъявления претензий к 
гарантам. Если при продаже залогового имущества вырученная сумма превышает сумму задолженности, то 
этот избыток должен быть возвращен заемщику. Еще одним способом погашения кредита может стать про­
дажа долговых обязательств заемщика.
Последним, самым нежелательным вариантом, является объявление заемщика банкротом и погаше­
ние задолженности после реализации активов ликвидируемого предприятия заемщика.
В плане, разработанном банком, следует предусмотреть различные комбинации из всех возможных 
вариантов погашения задолженности.
Таким образом, использование в практической работе подразделениями банков, ответственными за 
возврат проблемных кредитов всего комплекса мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и 
возврат проблемных кредитов, позволит существенно повысить качество кредитных портфелей, обеспечить 
высокий уровень возвратности кредитов и минимизировать объём нереальной к взысканию ссудной задол­
женности корпоративных клиентов.
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ПОНЯТИЕ, СУЩ НОСТЬ И  КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОЕ© БАНКА
студентка Курилоеа Мария Сергеевна 
науч.руковод. профессор Усатова Л.В.
Белгород, Россия
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
А нн от ация: в статье рассмотренасугцность и классификационные аспекты кредитных операций коммерче­
ского банка. Представлены этапы формирования системы кредитования, которые являются составной ча­
стью на всех ее уровнях и этапах, при заключении договора.
Ключевые слова : заем, залог, кредитный процесс, кредитные операции, заемщик, кредитор, кредитный до­
говор.
CONCEPT, ESSENCE AND CLASSIFICATION ASPECTS OF CREDIT COMMERCIAL BANK OPERATIONS
Student Kurdova Maria S. 
nauch.rukovod. Professor L V  Usatova 
Belgorod, Russia 
Belgorod State University
Annotation , the article discusses the nature and classification aspects of the credit operations of commercial banks. 
The stages of formation of the system of credit, which are part of it at all levels and stages, at the conclusion of the 
contract.
Jags, short, medium and long-term loans, loans, mortgage, documentation, credit process, credit transaction, credit 
transaction, the borrower, the lender, the loan agreement.
В условиях совершенствования рыночных отношений существенно возросла роль кредита, поскольку 
развитие предприятий, позволяющее получить конкурентные преимущества, возможно либо за счет соб­
ственных средств, либо (при недостатке собственных ресурсов) за счет кредитов. Одним из наиболее значи­
тельных финансовых институтов, обладающих правом и ресурсами для осуществления кредитной деятель­
ности, является коммерческий банк.
Разные авторы трактуют понятие «кредит» по-разному. Рассмотрим некоторые из них.
Кредит (лат. creditum -  заём от лат. credere -  доверять) или кредитные отношения -  общественные от­
ношения, возникающие между субъектами экономических отношений по поводу движения стоимости 
[7, стр.34].
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